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ABSTRAK SKRIPSI 
 
                Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN 
PEMASOKAN PRODUK FRESH ANTARA SUPPLIER DENGAN PASAR 
SEGAR HYPERMART KUDUS EXTENTION MALL.  
                Berkembangnya usaha ritel modern tersebut, di satu sisi memberi 
peluang bagi pemasok untuk memasarkan produknya ke dalam jaringan ritel 
modern, sementara di sisi lain terjadi persaingan yang semakin ketat antar 
pemasok untuk merebut akses jaringan ritel besar. Kondisi ini tentunya akan 
berdampak yaitu tersisihnya pemasok usaha mikro kecil menengah (selanjutnya 
disebut UMKM) apalagi bila tanpa pemberdayaan. 
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode 
pendekatan yuridis sosiologis, baik berupa undang-undang maupun peraturan – 
peraturan yang ada penulis juga  dari lapangan digunakan juga data kepusatakaan 
dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai landasan 
pemikiran yang bersifat teoritis. Data primer yang kami peroleh dari 7 pemasok / 
supplier berskala besar dan 7 pemasok berskala kecil.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian 
pemasokan produk fresh antara suplier dengan pasar segar Hypermart 
menunjukkan bahwa perjanjian berupa perjanjian baku dengan ketentuan yang 
dibuat oleh hypermart, sehingga kedudukan pemasok menjadi lemah, sedangkan 
dalam pelaksanaan perjanjian terdapat wanprestasi ke dua belah pihak. Dari pihak 
Hypermart dalam hal pembayaran sering terjadi wanprestasi karena adanya human 
error dari opening finansial , dalam segi administrasi seringkali terjadi doubel 
order, sedangkan dari pihak pemasok sering terjadi keterlambatan pemasokan hal 
ini disebabkan faktor modal..Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian 
wanprestasi dilakukan secara musyawarah, win-win solution. 
  
Kata Kunci : Perjanjian , Pemasok, Hypermart , Wanprestasi 
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